
































































































表 1-1 事業区域別・施行者別の開発規模 単位(面積:ha，人口は人)
区 分 H 多摩市(八主子市 l町田市|稲城市( 摘 要
東京都 IITifJtl一一742.4 85. 3 I 633. 8 23. 3 1 -11ト 18
霊1/0， ". ~町人口 l 胤叩oI 附 O∞o 田凪即，10∞o 一 | 一 |却~2泊3住区
害l口士刊仕宅臥仏閉 [面積! 川 2 847.9 I 186.3 一 1 抑 o 11~8， 肌 l口1，
富:I ~一T山一】日…山 |川人口 193，6印00川| 山 8脚0∞0| 札即側o 一 | “仏ω，0側0∞oIい同1ロ2 山
望劃|東 京 都 i函盃「瓦可一瓦下:可司一可司一一一! 一=-[唱一凸 n一
喜劃l住悶宅覗供問[戸;石司1， 2コ可記示雨i丙…71而「つ函訂て一r=-1~， l~-~EE~ 
k 弘五一一元0.-;-1---- 983.0 937. 1 I 23. :3 I 297.0 I 
1 則 AO 337，800一一;瓦円…訂一二7つ川一
二一一一一一 j時 452.0 2品工 2瓦-11-----=-r-- ご[2EJ九ふ
区 域(五l云3，000i 一泊，000 i24，000 I 二「一ごlrh日
一日~~~;~-l面I-~竺に-E 3幻 I 1沼 o I 81~Iぷ;
|人口 29，200 I 6，700 広100 I 9， 000 I 8， 4∞ l一一一一
合計|里1--=020.2 I 1，270.6 I 川 3 I 201. 3 I 378.o I 
l人口 I 410，000 18川 o I 肌 500 9，0竺1 弘必o I 
出典多摩ニュータウン区画整理地区の市街化誘導に関する調査研究































































































































































施 ノ1 前 施 行 後
種 日
地積ω| |筆数 地積(nf) 1 
備 考
% % 
道 路 79，224 3.58 128，512 5.80 
河 JI 30，891 1. 39 102，480 4.63 
共 地 水 路 49，598 2.24 26，485 1. 20 
計 159，713 7.21 257，477 11.63 
用
地方公体用図
道 路 446，068 20.14 
地 公 園 66，754 3.01 
共地 言十 66，701 3.01 512，822 23.15 













12， 242 I o.55 I 19 I 12， 072 I o.55 I町立小学校 10.319nf ~V'  .L4 VILI ， v. oJtJ 幼稚園












19 I 22.019 I 0.99 







































































































戸建専 |395 l485 1880 1194 1369 l564 11443 
て用住宅 (11. 6) I (14.2) I (25.7) I (7.8) I (14.8) I (22. 6) I (24.4) 
集合住宅 |100 1072 i172 1015 1106 l 122 1293 
(2.9) I (2.1) I (5.0) I (0.6) I (4.3) I (4.9) I (5.0) 
併用住宅 1
0ω i023 10
但 iou i027 1051 1115 (1. 2) I (0. 7) I (1. 9) I (1. 0) I (1. 1) I (2. 0) 1 (1. 9) 
事務所広舗 |347 i030 i377 |093 1094 1187 1565 (10. 2) I (0. 9) I (11.0) I (3. 7) I (3. 8) 1 (7. 5) 1 (9.6ハ
工 場 10121011i023i015l00810221045(0.4) I (0.3) I (0.7) I (0.6) I (0.3) I (0.9) I _(0..82 








(0. 1) I (0. 6) I (0. 7) I (1. 7) I (2. 0) I (3. 6) 1 (1. 9) 
建築地合計 19.41…:IE92(却 2〕|16マ478)14%引可j98)|115μ2〉lmむ7.1) 未利用 1374 1566 I940 1195 1552 i747 11687 (10.9) I (16.6) I (27.5) I (7.8) I (22.1) ¥ (30.0) 1 (28.5) 
畑 |1151188i303|14311HI3171620 (3.4) I (5.5) I (8.9) I (5.7) I (7.0) I (12.7) I (10.5) 
果樹園 |053 1057 l110 iO06 1019 |024 [134 (1. 6) I (1. 7) I (3.2) I (0.2) I (0.8) I (1. 0) 1 (2.3) 
植 木 1012i04210551013105110641119(0. 4) I (1. 2) I (1. 6) I (0. 5) I (2. 0) 1 (2. 6) 1 (2. 0) 
駐車場 |170 11M |294 1071 1068 1139 1433 ~~I ~~I ~~I ~~I ~nl ~~I ~~ 










¥、地区¥名 二十世紀ケ丘[ 中金杉 上本郷第二 常 盤 平
*3年 16年 I2年¥ 5年 5年¥ 8年 110年 5年|昨 118年
民有地建築地面積ha 5.8 9.1 4.9 5.5 








19.4 23.0 28.3 16.2 36.4 40.2 
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① 既存建築物の住宅 92 
て
既外存醐宅物以内i 理事態門 83 
住宅専用 の住 ③同 あり| 111 
A口. 計 286 
仮換地雷頁定以降 I 
土地売なし 蝋 8棟)I 
共 R. C 造
区分所有による | 
もの 31( 2) 
計 139(10) 
同
仮換地費定以降 l 192(25) 土地売なし
住
あり | 非 R. C造 同 30) 4) 
宅
計 222(29) 



























積 1 戸当り敷地 1戸数密度
(ha) I 面積(nf/戸) I (戸/ha)
4.40 478 20.9 
2.83 341 29.3 
1. 57 141 70.8 
8.80 308 32.5 
0.41 38.3 261 
0.12 39.5 253 
0.53 38.6 259 
0.92 48.1 208 
0.12 40.6 246 
1.04 47.1 212 
1. 58 43.8 228 




































































































































59. 1 x 80/100 (20.9 x 15. 2/100+92. 8 x 47.2/ 
100) =2，222戸
. 未造成地区
























(59. 1 X 80/100-59. 1 X O. 8 X O. 152 -10. 5) X 92. 8 
+152=2，897戸
未造成地区
σ3.5 X 80/100-73.5 X 0.8 X 0.152) X 92.8+ 187 
=4，818戸
合計2，897十4，818=7，715戸







































































































































B C D E 
250nl以上~ 11000nl以上~ 13000nl以上~I
1OOOnl未満 3000nl未満1 5OOOnl未満[5000nl以上~|
州 34川 7(… 6州 1槌
(19引15門 9 (56h川
(100. 0) I . _ (100. 0) I • ~ (100. 0) 噌~ (100.0) I I 49 一 一I16 へー ~--I 18 一二了二一一千ベ 222 































l2 1 1 
1 1 
! 
「8 1 3 
116 1 15 
175.4% 1 33.1% I 
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13 (5.9) I 0 
A I 57 (25.8) 
62 (28.1) I A 
B I 82 (37.1) 
71(32.I)IB 


























































土地利用 区 A B C D E 
タイプ区分
a. 36 (65.5) 45 (60.0) 11 (24.4) 3 (18.8) 1 ( 5.6) 
b. 17 (30.9) 21 (28.0) 8 (17.8) 4 (25.0) 2 (11.1) 




45本(lo3o人.0) 16(100.0) 18(100.0) 
a. 建築的土地利用のみを行っている土地所有者 ( )は%




用タイプ区 A B C D E 
土地利用の内五¥¥ a I c I小言十 a I c I小計 a I c I小計 a I c I小計 a I c I小計
自宅用建物
352」〈3917M41l「!仰1IdPTI「の) 16日))司3自3) 
7 1 131 20 
(9i"1) (5.3) (18.9)1 (35.1)1 (54.1) (6.3) 皇自]
経営的建物 2 1 13 2 1 416 2 (2.6) (3.8)1 (24.5) (5.4)1 (10.8)1 (16.2)， 一(12.5)
自宅建物+経営的建物 I 7 7 2 1 9 1 11 12 1 12 一|一(13.2)一一二旦盟 一 (75.0)(7156.0) 
3612138145 11 1 26 1 37 8 1 53計 (94.7)1 (5.3): (lJO.il2L(U. 9) (15. 0: (J 0.j) 
(5.4)(27406.3)j| J (19.1) 
ω(100.0) 13)115 (6.3): (93.8)1(¥00.0) 
( )は%
表 3-5 土地所有規模別，土地利用タイプ別非建築的土地利用状況
¥¥土地所有規模土地利 A B C D E 
¥¥用タイプ区分
土地利用の内¥容仁¥¥¥-------- b 1 1 c 1小計 b 1 1 c 1i 小計 b 1I c il小計 b 1 | c 1小計 b 1 1 c l1小計
5 1 1 5 I 6 1 4 1 10 I 2 I 10 I 12 I 1 I 3 I 4 I I 4 I 4 
①農地利用のみ(26.3) 一旦凶主山立山皇位2U日}旦9.4)[(35.3)U日〕 (23.1)旦日)|一二旦日)旦盟
8181212141 1212 
②都市的利用のみ一一一一一一一 (23.5)(13.5) (15.4) (15.4) (30.8) 一(11.8))(1.8) 
③農地利用十都市的利用 一一 一一 一 一-1 (5.9) (5.9) (7.7) (23.0) (30.8) ー (47.0 221 4 (4817.1)1 1 1 8 
④未利用 12 I 2 I 14 I 15 I 4 I 19 I 6 I 6 I 12 I I 1 I 1 I 2 I 1 I 3 
(63.2) (10.5) (73.T) (51.7) (131) (1605J.5)| ! (17.6) (17.6) (35.め (7.7) |与00札口) (111) (5.9) (17.6) 























































































































































































































51 51 11 11 2 3 5 2 2 4 
(42.9) (42.9) (91. 7) (91. 7) (40.0〉(60.0) (100.0( (33.3) (33.3) (66.7( (49.0) 
ハ既の存内建物以外
68 20 88 7 8 15 11 6 3 20 7 4 11 3 137 
A 
(45.0) )13.2) (58.3) (46.7) (53.3) (100.0) (52.4) (28.6) (14.3) (95.2) (29.2) (16.7) (45.8) (27.3) (61. 7) 
ハ既の内存建物
66 2 68 1 1 2 2 3 74 
(55.5) (1. 7〉(57.1) (8.3) (8.3) (33.3) (33.3) (100.0) (51. 0) 
ハ既の存内建物以外
46 17 63 1 1 12 1 13 8 85 
B 
(30.5) (11.3) (41. 7) (4.8) (4.8) (50.0) (4.2) (54.2) (72.7) (38.3) 
ハ既の内存建物
117 2 119 1 11 12 2 3 5 4 2 6 3 145 
(98.3) (1. 7) (100.0) 〈8.3)(91. 7) (100.0) (40.0) 〈60.0〉(100.0) (6619 .7〉i翌.3)(100.0) (100.0) (100.0) 計 114 37 151 7 8 15 11 6 4 21 5 24 11 222 
ハ既の存内建物以外




































































































(1. 2) (53.6) 
5 377 
(1. 2) (91. 5) 
5 412 










































































































所有者 (M') 訴有者 利用者 区分 の比尋(%)
1 世人 1.815 3 →相韓→売買
2 法人 1.402 →売買→売買
3 法人 330 2 →相睦→売買
4 法人 330 1 →売買
5 法人 890 a →売買→売買
6 個人 2.134 4 な L
7 個人 616 1 →相輯
8 個人 560 1 なし



























































































¥ 現土地 面積 畿プ11i|建所物有議 2 犠 3Jtの 所有面積iと{め 後処世 土地所有権事転タイ 者 土地U所有者対する利用所有者 利用者 E分の比率(勉〉
1 個人 1.619 a -売買 。 x 大中 ¥¥ 
2 個人 1.646 3 なし o x 大 2&4 
3 個人 1.536 4 怨し 。 x 大 3a6 
4 個人 ~028 2 なし 。 × 大 2&1 
s画人 1.101 なし 。 x 大 25.1 
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la &h 
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a b I c d 針
イ 舗 4 z 8 曲
間 間 凹 1創 園平日。




宅 計 蝿 e z 10 割
聞 13 {幻 伽' .
地 イ s z 5 
焼印d (1) I (2) 問}
ロ 10 3 a 由
模 以上 四 IU 13 倫} 岬




土の 小 叩溺 9 2 1 6 18 
阻 出 (J) 16 uo 
地所 中 叩局電 12 3 s 3 21 
有 161 I~ 1 阻 {却 醐
者類 :t 、- 個議 弱 5 3 ? 70 回 国 国} {引 聞
型 副川 園議 16 10 7 18 11 































































土よト 経営視模 立地位置 強zp平Y-Jl轍平時 Aプロ ';1IBプロックタ
零細 1^ 291" 1 棟 4 p o . 1 機 100.0 % 
木
小姐樟 6 J 450.8 1 7 4 2 2'9 
61476.3 1.5 97 4 5 24.0 
71493.0 1.4 11.4 8 1 .5 
造




木 中視線 1 f 819.0 2 18 。 2 29.5 
大規揖 4 I 8300 1.5 225 3 3 8.1 
造





















































5 F， 18戸1棟，A 

























































































































































































7) 近隣住区 (2， 000) 戸のグロス戸数密度(戸/ha)20~
30は独立住宅(1戸建住宅)の集合となっている




















































































波多野他:多摩ニ aータウン土地区画整理事業地区の市街地形成に関する調査 87 
1980 r多摩ニュータウンの建設経過と建設」
『総合都市研究』第10号 69-77 
SURVEY ON THE BUILT-UP PROCESS OF THE AREA DEVELOPED 
BY LAND READJUSTMENT IN T AMA NEW TOWN 
Norio Hatano* and Yasumasa Miyasita料
*Center for Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
**Graduate School of Engineering， Tokyo Metropolitan University 
Comρrehensive Urban Studies， No. 15， 1982， pp. 59-87 
This paper is a part of“Reports of the Tama New Town Survey" and a sequel to“the 
Formation of Housing Tracts Developed by Private Enterprises and Improvement of Residential 
Environment" in Comprehensive Urban Studies No.10. 
The authors intended to investigate the built-up process， the present urbanized condition 
and the problems of the area which were created by the land readjustment method in close 
relations with the planning of the area of Shin-jyu Jigyo (the area developed by compulsory 
purchase method). 
The main conclusios of this paper are as follows; 
(1) If the present process of urbanization is permitted to contInue， a very low standard 
residential area would be the result. We are afraid of that the estimated density in readjusted 
land area would rise to more than 90 housing units per hectare which exceeds the planed density 
and the serious confusion of land use such as a sharp influx of shops and offices to residential 
areas would occur (chapter 2). 
(2) Land utilizing process of land owners can be categorized by the area of their owned 
land and we classified them into 4 classes; very small land owners (less than 250 square meter)， 
small land owners (from 250 to 1000) medium land owners (from 1000 to 3000) and considerably 
large land owners (mors than 30∞square meter) (chapter 3). 
(3) On these investigations the authors make some proposals concerning the controlling 
method of the urbanizaton process of the readjusted land area in Tama New Town (conclusion). 
